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Merhum İbnül Emin Mahmut 
Kemal İnal
Kıymetli ilim adamlarımız - 
dan, büyük mütefekkir ibnüle - 
min Mahmut Ivemal İnal 27 Ma­
yısta aramızdan ebediyen ayrıl­
mış bulunuyor. Yeri doldurulanla 
yacak bir boşluk bırakan mer - 
hum ameliyat için bir kaç gün 
önce Cerrahpaşa Hastahanesine 
kaldırılmış, fakat tıbbî müdahale 
ye rağmen kurtarılamamıştır.
Memleketimizin ö l m ü ş  i- 
lim adamlarından ibnülemin Mah 
mut Kemal inal de yaşayan 
ölüler arasına dahil oldu., ibn-ül 
Emin memleketimizin değerli si- 
rralarındandı.. Kendisi din, felse­
fe, tarih ve edebiyat sahasında 
yüksek idi... Vaktini daima ilim 
le geçmen bu zat merhum profe­
sör İzmirli İsmail Hakkı Beyle 
ve merhum Profesör Hüseyin Av- 
r»i Efendi ile samimî arkadaş idi­
ler.. Hele son zamanlarda Beya - 
zıdda Bakırcılarda oturduğu ev­
den her hafta Lâleliye gelir. Ta­
rih hadîs Profesörü Arapkirli Hü 
şeyin Avni Efendi ile sohbet e- 
derle di. ibn-ül Emine Üniversite 
kü.übhanesi de yer vermişti. Ki­
taplarını oraya hibe etmişti...
Âlimler hiç bir zaman ölmez 
ler. .Onlar İran Şâiri Enverî’nin 
dediği gibi kadirşinas insanların 
daima kalblerinde yaşarlar...
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